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摘要 :近年来 ,我国学者大都集中在以政府为主体的公共危机管理的研究上 ,对于公共危机管理中非政府组织的作
用 ,学界系统的研究比较少见。因而 ,在借鉴国外对非政府组织参与应急管理的理论研究和实践经验基础上 ,来改
善我国非政府组织参与应急管理的状况显得很有价值。
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